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C'hrb 1\h:Crt:gor mel groep Brotherhood of Breath Altsaxofonisl Paul van Kemenade met octet Stranger than Paranoia 
Peil Nos Jazzfestival behoorlijk tot ZE~er hoog 
Concert : ~lo t Nos Jazzfestival 
met John art er Octet , Stranger 
than Paranoia, hris McGregor's 
Urothcrhood or Breath, ane 
Bl.:nchc Vt.O~ Ern~l P- c.iJ~ig.:r .:n 
Dav id furray Octet. Gehoord: 
15 en 16/ 8 D.: Meervaan. 
Ams terdam. Radio-opname 
vanavond 22-24 uur en op 4 
st:ntcmb.:r 12· 13 uur , beide Vara 
radto 4. 
Or•, . • \ NS VAN LEE WEN 
lk os en De Mecrvaa n kun· 
n.:n tcrugzicn op een ges laagd 
jazzfest• va l. De publieke op· 
k om~ t was ondanks het mooic 
weer grater dan vorig jaa r en de 
mu7i.:k wa~ op cen cnkcl concert 
na behourlijk tot Lee r gocd. De 
form uk van het fes tival z,ll val· 
ge nt! jaar dan ook ongewijLigd 
blqv.:n : v.:r ti cak prograrnmc.:ri ng 
p.:r avund 1111.:1 .:en natlruk op de 
5tijlcn na 1960. 
Na hct ...:onccn van de Ed 
lll .tdwe ll Group.: op vr iJdag· 
avund was h.:t aan klarinettist 
J ,1111 (. .Jrl.:f ell Lijn octet Om dit 
hog.: nivca u va~ t te houden. Na 
ccn .1ar n:lend begin, wa<tfin nog 
ni ct alk inwurncntcn gclij~ ge· 
s1.:111r.l war.::n , ~ l aagde de groep 
crin te vuldoen aan de hogc ver· 
wul' htingcll die door de reccnte 
pl.•tcn w~,ren gcwckt, en da,r 
'lclf " ict~ aan toe te voegc n. 
(),,. ol cr J.: naam 1 crry Je· 
IlOilo !--<.<:11 vioobpelendc dam.: 
sL huilgin •. en ac hter Kamuu 
r.l llufi trumpc lli 1 harlcs Sui· 
ll van , was een verrassing. Zij 
~ p.:l:ld 11 b.:idcn ui tstckend , wat 
<lnk g<.:!Jt v.Jor de hi.:r nug niet 
zo bekendc basklarinettist Marty 
Ehrlich. Het meest overtuigde 
de groep in de ex tra lange versie 
van Castles of Ghana . het titel· 
stuk van de meest bekende lp 
wa::rin Ieider .! ohn Carter een fc 
nomenale solo speelde. 
Het octet van alsaxofonist 
Pau l van Kemenadc Stranger 
than Paranoia speelde een vijftal 
composities . I Jet titelstuk , een 
zeer bekoorlijk en geraffineerd 
salonstukje, werd door de harde 
kern van de groep zo perfect ge· 
speeld dat het zo op de plaat 
kon. Oak in de octet-arrange· 
menten steeg deze groep tech· 
nisch boven aile andere forma· 
tics uit. Dank zij gitarist Jan 
Kuiper en Van Kemenade zelf 
werd hct net niet al te glad . 
Van de veertien man sterke 
groep Brotherhood of Breath on· 
der lciding van Chris McGregor 
werd rommelige maar opwinden· 
de muziek verwacht. Het optre· 
den viet mee en tegen. Het or· 
kest opereerde dan k zij de goedc 
ritmescctie heel ordentelijk , 
maar het van lcgendarische con· 
ce rten bekende uitfreaken bleef 
uit. Dank zij uit stekende solobij· 
dragcn van onder andere tram· 
pettist Claude Deppa en saxofo· 
ni st Jeff Gordon werd het in elk 
geval niet saai. 
I let kwin tet onder Ieiding van 
...:d list Ernst Rcijsiger speelde 
cen vital<: en ondcrhoudende ode 
aan componi st I pianist Theoloni· 
us Monk , waarbij vooral pianis t 
Misha Mengelberg en sopraan· 
~axofoni ~ t Steve Lacy zecr goed 
voor de dag kwamcn. Als muzi-
kale stoorzender en publieksani· 
Klarinetlisl John Carter (foto's Frans Schellekens) 
mator fungeerde slagwerker Han 
Bennink , die zich met de tv·ca· 
mera's op zich gericht exhibitio· 
nistischer dan ooit gedroeg. Ge· 
zegend met knieen als bijzeua· 
feltjes en gehuld in een tc lange 
korte brock van Brits·koloniale 
snit, demonstreerde hij tot troos t 
van aile verdrukten der aarde 
hoe je van je zwakheid je kraC?tt · 
kunt maken . Bewogen bij slag: 
wcrker Ed Blackwell vrijdag 
avond slechts diens polsen als hij 
speelde, bij Bennink bcwoog al· 
le ·, ook al hij niet speelde. 
Het octe t van saxofon ist Da· 
vid Murray spee lde tenslotte 
even slordig al op de laats te lp 
New Ltfe, maar dank zij de ge· 
weldige inzet was het ucces er 
niet minder om. AI na het eerste 
stuk, een rafelige lezi ng van het 
oude N ew Morning was de volle 
zaal in een euforische stemming. 
Amateurs 
Op het aan hct festiv~l ver· 
bonden podium voor amateu r· 
musici sloeg de balans tussen 
glad professionalisme en onvol· 
~laakte originalitei t volgen de 
Jury zo sterk door naar het eer· 
ste dat er voor de fin ale maa r 
drie in plaats van maximaal vijf 
orkcsten werden uitgenodigd. 
,,Tc rade gaa n bij grate voorbeel · 
d~n is onvermijdelijk, maar mag 
met ontaarden in risicoloze na· 
volging", moliveerde ju ry t..l ezc 
zeer ?ngebruikelijke beslissing. 
De nteuwe en in vergelijking 
met vorige jaren bijzonder stren-
ge jury koos de groep Vibes Unit 
uit Rotterdam/ VIaardingen en 
Carton uit Tilburg. Daa rnaast 
krecg pianist Ge Bijvoet van de 
{!roep Carton de solistcnprijs en 
erd Theo I loogs tins van de 
G roningse grocp Times gelau-
wcrd om zijn compos itie Th e 
Lab. 
